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RÉFÉRENCE
MARTENS S., REVAUGER J.-P. (dir.), Vers un modèle social européen ? Collection
Perspectives Européennes, Presses Universitaires de Bordeaux, Pessac, 2012, 330 p.
1 Existe-t-il  un  modèle  social  européen ?  A  travers  une  analyse  plurinationale,  cette
publication met en évidence le rôle déterminant du volet social  dans la construction
d’une Europe politiquement et économiquement forte. Les diverses contributions tirent le
bilan  des politiques  sociales  menées  dans  certains  pays  de  l’UE  autour  des  thèmes
« Régulations  sociales »,  « Emploi »,  « Risques »  et  « Exclusion ».  Un  ouvrage
particulièrement éclairant dans le contexte de la crise financière et budgétaire actuelle.
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